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STRATEGI EVENT MANAGEMENT FRIENDS ENTERTAINMENT 
DALAM MENYELENGGARAKAN VIRTUAL EVENT SEMARAK 
KAMPUNG BERSERI ASTRA 2020 
ABSTRAK 
Oleh: Reyhan Dhaneswara 
Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 memberikan dampak 
negatif kepada seluruh industri, salah satu industri yang terkena dampak paling 
besar adalah event. Dengan adanya kebijakan social distancing yang dikeluarkan 
pemerintah sebagai protokol kesehatan tidak memungkinkan adanya kegiatan 
massal, sehingga para pelaku di industri event yaitu event organizer harus 
beradaptasi dengan cara mengubah event mereka menjadi berbasis virtual. Salah 
satu event organizer yang melakukan hal tersebut adalah Friends Entertainment. 
Friends Entertainment menyelenggarakan virtual event Semarak Kampung Berseri 
Astra 2020 sebagai bentuk adaptasi yang mereka lakukan terhadap kondisi yang 
terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi event 
management Friends Entertainment dalam menyelenggarakan virtual event 
Semarak Kampung Berseri Astra 2020 dengan analisis yang merujuk pada teori 
tahapan special event yang dikemukakan oleh Goldblatt. Paradigma yang 
digunakan pada penelitian ini adalah post-positivis, metode penelitian yang 
digunakan adalah penelitian kualitiatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara dan rekaman, teknik keabsahan data yang digunakan 
adalah validitas konstruk dan teknik analisis data yang digunakan adalah 
penjodohan pola. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Friends Entertainment 
menggunakan strategi event management dimulai dari research, design, planning, 
coordinating, dan evaluation dalam menyelenggarakan virtual event Semarak 
Kampung Berseri Astra 2020. Tujuan dari virtual event tersebut adalah untuk 
merayakan hari kemerdekaan Indonesia bersama kampung binaan Astra. 
 





EVENT MANAGEMENT STRATEGY OF FRIENDS ENTERTAINMENT ON 
SEMARAK KAMPUNG BERSERI ASTRA 2020 VIRTUAL EVENT 
ABSTRACT 
By: Reyhan Dhaneswara 
The COVID-19 pandemic that happened in 2020 give a huge negative 
impact to all of the aspect of business industry, one of the most effected are the 
event industry. With a policy of social distancing issued by government as a health 
protocol did not allow a mass activity, event organizer must adapt to the policy 
through shift all of their events to virtual platform. One of event organizer who 
adapting is Friends Entertainment. Semarak Kampung Berseri Astra 2020 is a form 
of adaptation that Friends Entertainment did due to the condition. The purpose of 
this study is to find out how event management strategy of Friends Entertainment 
to held Semarak Kampung Berseri Astra 2020 virtual event refers to event 
management process theory by Goldblatt. This is qualitative-descriptive study with 
post positivsm paradigm, collecting all of the data by interview and recording, 
using construct validity to ensure the data validity, and pattern matching to analyze 
the data. The result of this research showed that Friends Entertainment applied 
event management strategy which is research, design, planning, coordinating, and 
evaluation on Semarak Kampung Berseri Astra 2020 virtual event. The goal of this 
event is to celebrate Indonesia independence day with people of Kampung Binaan 
Astra. 
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